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項目 カテゴリー 人数 平均±標準偏差
性別 男性 ?? ???? ?
女性 ?? ???? ?
年齢 65歳未満 ?? ???? ?    全体69.2±9.9
65～74歳 ?? ???? ? 　 範囲40-98
75歳以上 ?? ???? ?
??? 低体重 ?? ???? ?    全体25.0±4.4
標準体重 ?? ???? ?
肥満 ?? ???? ?
治療内容 内服のみ ?? ???? ?
インスリン療法のみ ?? ???? ?
内服+インスリン療法 ?? ???? ?
薬物療法以外 ?? ???? ?
糖尿病罹病期間 10年未満 ?? ???? ?    全体15.2±9.7
10～19年 ?? ???? ?    範囲1-41
20～29年 ?? ???? ?
30年以上 ?? ???? ?
HbA1c値 7.0%未満 ?? ???? ?    全体7.3±0.9
7.0%以上 ?? ???? ?





なし ?? ???? ?
フットケア指導の有無 あり ?? ???? ?
なし ?? ???? ?
喫煙の有無 あり ?? ???? ?
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項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差
足のしびれ感（自覚症状） あり ?????? ?
足の冷感（自覚症状） あり ?????? ?
足の冷感（他覚症状） あり ?????? ?
創傷 あり ??????? ?
胼胝 あり ?????? ?
鶏眼 あり ??????? ?
白癬 あり ?????? ?
振動覚
　右 正常 ?????? ? 9.2±4.4
　左 正常 ?????? ? 8.8±3.9
ABI値
　右 正常 ??????? ? 1.1±0.1
　左 正常 ??????? ? 1.1±0.1
表3．フットケアの自己効力感
?????






項目 人数 平均±標準偏差 満点
食事 ??? 20.7±11.1 ??
運動 ??? ?6.3± 5.7 ??
服薬管理
　内服のみ ??? 13.1± 2.6 ??
　インスリン療法のみ ??? 14.0± 0.0 ??
　内服+インスリン療法 ??? 19.8± 3.0 ??
血糖自己測定 ??? 11.4± 4.9 ??












項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差
足のしびれ感（自覚症状） あり ?????? ?
足の冷感（自覚症状） あり ?????? ?
足の冷感（他覚症状） あり ?????? ?
創傷 あり ??????? ?
胼胝 あり ?????? ?
鶏眼 あり ??????? ?
白癬 あり ?????? ?
振動覚
　右 正常 ?????? ? 9.2±4.4
　左 正常 ?????? ? 8.8±3.9
ABI値
　右 正常 ??????? ? 1.1±0.1
　左 正常 ??????? ? 1.1±0.1
表3．フットケアの自己効力感
?????






項目 人数 平均±標準偏差 満点
食事 ??? 20.7±11.1 ??
運動 ??? ?6.3  5.7 ??
服薬管理
のみ ??? 13.1  2.6 ??
　インスリン療法のみ ??? 14.0  0.0 ??
　内服+インスリン療法 ??? 19.8  3.0 ??
血糖自己測定 ??? 11.4± 4.9 ??








































































項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差
足のしびれ感（自覚症状） あり ?????? ?
足の冷感（自覚症状） あり ?????? ?
足の冷感（他覚症状） あり ?????? ?
創傷 あり ??????? ?
胼胝 あり ?????? ?
鶏眼 あり ??????? ?
白癬 あり ?????? ?
振動覚
　右 正常 ?????? ? 9.2±4.4
　左 正常 ?????? ? 8.8±3.9
ABI値
　右 正常 ??????? ? 1.1±0.1
　左 正常 ??????? ? 1.1±0.1
表3．フットケアの自己効力感
?????






項目 人数 平均±標準偏差 満点
食事 ??? 20.7±11.1 ??
運動 ??? ?6.3± 5.7 ??
服薬管理
　内服のみ ??? 13.1± 2.6 ??
　インスリン療法のみ ??? 14.0± 0.0 ??
　内服+インスリン療法 ??? 19.8± 3.0 ??
血糖自己測定 ??? 11.4± 4.9 ??











項目 カテゴリー 人数(%) p値
性別 男性 ???????? 19.8±11.4
女性 ???????? 22.2±10.5
年齢 65歳未満 ???????? 17.7±11.2
65～74歳 ???????? 22.1±11.0
75歳以上 ???????? 22.1±11.0
??? 低体重 ???????? 28.3±????
標準体重 ???????? 22.0±11.9
肥満 ???????? 20.7±10.2




HbA1c値 7.0%未満 ???????? 21.1±11.8
7.0%以上 ???????? 20.5±11.0
合併症の有無 あり ???????? 21.7±11.3
なし ???????? 19.5±10.9
フットケア指導の有無 あり ???????? 27.5±????
なし ???????? 15.1±10.0
喫煙の有無 あり ???????? 17.6±11.5
なし ???????? 21.4±11.0
しびれ感 あり ???????? 19.7±11.4
なし ???????? 22.0±10.5
冷感（自覚） あり ???????? 21.5±11.1
なし ???????? 20.3±11.1
冷感（他覚） あり ???????? 23.0±10.8
なし ???????? 19.1±11.1
振動覚 正常群 ???????? 22.0±10.6
低下群 ???????? 19.4±11.6

























項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
性別 男性 ???????? 7.6±5.7
女性 ???????? 4.0±4.9
年齢 65歳未満 ???????? 5.3±5.0
65～74歳 ???????? 7.4±6.0
75歳以上 ???????? 6.1±5.8
??? 低体重 ??????? 8.0±5.6
標準体重 ???????? 7.1±5.8
肥満 ???????? 5.2±5.4




HbA1c値 7.0%未満 ???????? 5.7±5.8
7.0%以上 ???????? 6.6±5.6
合併症の有無 あり ???????? 6.4±5.9
なし ???????? 6.1±5.4
フットケア指導の有無 あり ???????? 6.0±5.6
なし ???????? 6.5±5.8
喫煙の有無 あり ???????? 7.9±5.8
なし ???????? 5.9±5.6
しびれ感 あり ???????? 6.3±6.2
なし ???????? 6.3±5.3
冷感（自覚） あり ???????? 5.3±5.9
なし ???????? 6.8±5.6
冷感（他覚） あり ???????? 7.0±5.5
なし ???????? 5.8±5.8
振動覚 正常群 ???????? 6.2±5.9
低下群 ???????? 6.4±5.6
























　　　 フットケアの自己 と 関連
????
項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
性別 男性 ???????? 19.5±3.5
女性 ???????? 20.6±1.2
年齢 65歳未満 ???????? 19.9±2.5
65～74歳 ???????? 20.2±2.0
75歳以上 ???????? 19.3±4.9
??? 低体重 ???????? 21.0±0.0
標準体重 ???????? 19.0±4.2
肥満 ???????? 20.4±1.6




HbA1c値 7.0%未満 ???????? 20.6±1.2
7.0%以上 ???????? 19.6±3.5
合併症の有無 あり ???????? 19.8±3.2
なし ???????? 20.1±2.4
フットケア指導の有無 あり ???????? 20.6±1.6
なし ???????? 18.9±4.0
喫煙の有無 あり ??????? 20.1±2.2
なし ???????? 19.8±3.2
しびれ感 あり ???????? 20.8±1.0
なし ???????? 19.1±3.9
冷感（自覚） あり ???????? 20.0±2.3
なし ???????? 19.8±3.3
冷感（他覚） あり ???????? 20.5±1.8
なし ???????? 19.5±3.6
振動覚 正常群 ???????? 20.7±1.0
低下群 ???????? 19.2±3.9


























項目 カテゴリー 人数(%) 平均±標準偏差 p値
性別 男性 ???????? 16.0±????
女性 ???????? 19.6±????
年齢 65歳未満 ???????? 16.4±????
65～74歳 ???????? 18.6±????
75歳以上 ???????? 16.6±????
??? 低体重 ???????? 18.7±????
標準体重 ???????? 18.2±10.0
肥満 ???????? 16.2±????




HbA1c値 7.0%未満 ???????? 17.3±????
7.0%以上 ???????? 17.3±????
合併症の有無 あり ???????? 18.1±????
なし ???????? 16.3±????
フットケア指導の有無 あり ???????? 19.5±????
なし ???????? 15.5±????
喫煙の有無 あり ???????? 15.6±????
なし ???????? 17.7±????
しびれ感 あり ???????? 17.9±????
なし ???????? 16.8±????
冷感（自覚） あり ???????? 16.9±????
なし ???????? 17.6±????
冷感（他覚） あり ???????? 16.9±????
なし ???????? 17.6±????
振動覚 正常群 ???????? 19.2±????
低下群 ???????? 15.3±????
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Survey of self-care behavior of type 2 diabetes patients and 
related factors
Kayoko MAEDA1), Mizuho II2), Takashi SHIGENO2), Toshiaki UMEMURA2)
Masako WAKABAYASHI1), Tomomi YASUDA2) 
1） Saiseikai Toyama Hospital
2） Deparment of Aduli Nursing2,Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Science for 
　 education,University of Toyama
Abstract
　The purpose of this study was to clarify leg condition and self-efficacy of foot care, as well as factors 
related to self-care behavior in type 2 diabetes patients. The subjects were 110 people. The survey 
included basic attributes, subjective and objective symptoms of leg condition, self-efficacy of foot care, 
and self-care behaviors. The results showed that whether the individual received foot care guidance 
and foot care self-efficacy were related to diet self-care behaviors, gender was related to exercise self-
care behaviors, foot care self-efficacy in subjects receiving both oral medication and insulin therapy was 
related in medication management, and gender, vibratory sensation, and foot care self-efficacy were 
related to foot self-care behaviors.
　The above demonstrates the possibility that self-care behaviors can be induced by understanding 
lifestyle when providing foot care guidance and providing guidance using tests that can be experienced, 
such as vibratory sensation tests.
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type 2 diabetes, self-care behavior, foot care
